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Miscellany  
 







อยูในระหวางการจัดเตรียมคําอธิบายศัพทบัญญัติที่ปรากฏในหนังสือศัพทเภสัชศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(พิมพครั้งที่ ๒) สําหรับจัดทําเปนพจนานุกรมศัพทเภสัชศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งนับเปนพจนานุกรมเลมแรกของ
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย โดยไดบรรจุคําอธิบายศัพทเภสัชศาสตรที่สําคัญและใชบอยเพ่ือเปนแหลงความรูเบ้ืองตนสําหรบัเภสชักร 
นิสิตนักศึกษา ผูสนใจทั่วไป ทั้งนี้ ในข้ันตอนการดําเนินงาน นอกจากราชบัณฑิตยสถานจะกําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
และทางภาษาไดตรวจสอบความถูกตองในผลงานแลว คณะอนุกรรมการฯ มีความประสงคที่จะทยอยเผยแพรคําอธิบายศัพท
เภสัชศาสตรดังกลาวผานทางสื่อตาง ๆ ดังเชน วารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ที่ทานถืออยูนี้ เพ่ือประชา
พิจารณ และการมีสวนรวมจากเภสัชกรผูประกอบวิชาชีพและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่เกี่ยวของ หากทานมีขอคิดเห็นประการ
ใดเกี่ยวกับคําอธิบายศัพทดังปรากฏในเอกสารเผยแพรนี้ ขอไดโปรดสงขอคิดเห็นของทานมาตามที่อยูดานลาง เพ่ือ
คณะอนุกรรมการฯ จักไดนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาตอไป ดวยความขอบพระคุณยิ่ง 
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น. การรับพลังงานในรูปรังสี แสง หรือเสียงไว โดยไมเกิดการ
สะทอนกลับหรือการสงผาน   
๒ abuse, drug การใชยาในทางที่ผิด น.  การใชยาผิดวัตถุประสงค  เปนการใชยาที่ไมถูกตองหรือไม
มีขอบงใชทางการแพทย ผลของการกระทําดังกลาวจะ




   (ตอ)  
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๓ abuse, substance การใชสารในทางที่ผิด น.  การใชสารในทางที่ไมถูกตอง มีผลทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกาย ซ่ึงไมใชเกิดจากการดื้อยา หรือการถอน (withdrawal) 
สารดังกลาวแตอยางใด สารดังกลาวมักหมายถึงสารทางเคมีที่
ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ 





๕ acidosis ภาวะกรดเกิน น.  ภาวะที่มีความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนในรางกายมาก






กรดแล็กติกในภาวะที่รางกายขาดออกซิเจน [ดู alkalosis 
ประกอบ] 
๖ acquired immunity ภูมิคุมกันไดมา  น. ภูมิคุมกันตอโรคติดเชื้อที่รางกายไดรับหลังคลอด อาจเกิด
โดยรางกายสรางข้ึนเองหรือไดรับจากแหลงอื่น [ดู active 
immunity และ passive immunity ประกอบ] 
๗ action of drug ฤทธิ์ยา น. ผลที่เกิดจากยา ซ่ึงอาจแบงประเภทของยาตามฤทธิข์องยา
น้ัน เชน แพทยส่ังจายยาขยายหลอดเลือดเพื่อตองการลดความ
ดันเลือด เน่ืองจากยามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด 
๘ action potential ศักยทํางาน 
 
น. การเปลี่ยนแปลงศักยไฟฟาอยางฉบัพลันที่เยื่อหุมเซลล
ประสาท เซลลกลามเน้ือ และเซลลของตอมตาง ๆ สงผลใหเกิด
กระบวนการตาง ๆ จนนําไปสูการตอบสนองตอส่ิงเรา เชน 
การสงกระแสประสาท การหดตัวของกลามเน้ือ การหลัง่ส่ิงคัด
หลั่งจากตอม 
๙ activation energy พลังงานกอกัมมันต,  
พลังงานกอฤทธิ ์
น. พลังงานขั้นต่ําที่ตองใชเพื่อกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๑๐ active immunity ภูมิคุมกันกอข้ึนเอง น. ภูมิคุมกันตอโรคติดเชื้อที่รางกายสรางข้ึนเอง อาจเกิดหลัง
ไดรับเชื้อน้ันหรือหลังไดรับวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดเชื้อน้ัน  
[ดู acquired immunity และ passive immunity ประกอบ] 




สูงกวา   
   (ตอ) 
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ขนาด ถูกเวลา ถูกตองตามแผนกําหนดการใชยาแลว ยังหมาย
รวมถึง การมาตามนัดที่แพทยหรือเภสัชกรกําหนด การดูแล
เร่ืองอาหาร การออกกําลังกาย ตลอดจนการรักษาอื่น ๆ ทั้งน้ี
ตองเปนความตกลงรวมกันระหวางผูปวยกับแพทยหรือเภสัชกร 
[มีความหมายเหมือนกับ medication concordance] 













การเตรียมเภสัชภัณฑรูปแบบตาง ๆ [มีความหมายเหมือนกับ 
pharmaceutical excipient, pharmaceutical ingredient และ 
pharmaceutical necessities] 
๑๔ adjuvant therapy การบําบัดเสริม, การรักษา
เสริม  
น.  การบําบัดโรคดวยวิธีการอื่นเพิ่มเติมจากวิธีการรักษาหลัก 
เพื่อชวยทําใหผลการรักษาโดยรวมดีข้ึน เชน การใหเคมีบําบัด 
การฉายรังสี ในผูปวยมะเร็งหลังจากที่ผาตัดเอากอนมะเร็งออก
แลว 
๑๕ administration, drug การใหยา น.  การนํายาเขาสูรางกาย เพื่อการบําบัด บรรเทา หรือปองกัน
โรคหรืออาการตาง ๆ  มีวิธีการใหยาตาง ๆ กัน เชน กิน ฉีด  





น.  การนํายาเขาสูรางกายผานทางใหยาตาง ๆ นอกเหนือจาก
ทางปาก  ยาจะไมถูกดูดซึมเขาสูรางกายจากทางเดินอาหาร  
นิยมใชกับการใหยาโดยวิธีการฉีด เชน การฉดีเขาหลอดเลือด
ดํา การฉีดเขากลามเน้ือ การฉีดเขาใตหนัง ฯลฯ 
๑๗ administration, route 
of 
ทางใหยา น.  วิถีทางการใหยาเขาสูรางกาย  ซ่ึงมีวิถีทางตาง ๆ  ข้ึนกับ
สภาวะของผูปวย  รูปแบบและสมบัติของยา  ตําแหนงที่
ตองการใหยาออกฤทธิ์ เชน การใหยาทางปาก ใตลิ้น หลอด
เลือดดํา ชองเยื่อหุมไขสันหลัง กลามเน้ือ  ผิวหนัง ตา หู จมูก 






เขาหลอดเลือดดําของผูปวย ประกอบดวยยาฉีดตั้งแต 2 ชนิด
ข้ึนไปผสมอยูในภาชนะเดียวกัน การผสมตองทําดวยเทคนิค
ปลอดเชื้อ เตรียมโดยการเติมยาฉีดชนิดที่ ๒ ลงในยาฉีดชนิดที่ 
๑ หรือเปนการเติมยาฉีดตั้งแต ๑ ชนิดข้ึนไปลงในยาฉดี
ปริมาตรมาก เตรียมข้ึนสําหรบัผูปวยเฉพาะราย ใชบําบัดโรค
หรืออาการตาง ๆ เชน โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง ภาวะไมสมดุล
ของกรด-เบสหรืออิเล็กโทรไลต รวมท้ังการใหสารอาหารแก
ผูปวย   
   (ตอ) 
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มิไดตั้งใจ หรือจากการใชยาในทางที่ผิด ตัวอยางเชน อาการ
งวงนอนจากยาคลอรเฟนิรามีน อาการระคายเคืองกระเพาะ
อาหารจากยาแอสไพริน  ผ่ืนจากยาเพนิซิลลิน   
๒๐ adsorption 
 
การดูดซับ น. การเกาะของโมเลกุลหรืออะตอมของส่ิงถูกดูดซับ 
(adsorbate) ที่เปนแกสหรือของเหลวบนผิวหรือในรูพรุนของ
สารดูดซับ (adsorbent) ที่เปนของแข็งหรือของเหลว 
ตัวอยางเชน ถานกัมมันตดูดซับชีวพิษในทางเดินอาหาร 









มิไดตั้งใจ หรือจากการใชยาในทางที่ผิด ตัวอยางเชน อาการ
งวงนอนจากยาคลอรเฟนิรามีน อาการระคายเคืองกระเพาะ
อาหารจากยาแอสไพริน  ผ่ืนจากยาเพนิซิลลิน   







ประสงคจากยา ประกอบดวยการตรวจติดตาม (monitoring) 
การสืบคนปญหา (detecting) การประเมินปญหา (evaluating) 
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร (documenting) และการ
รายงานเมื่อพบอาการไมพึงประสงค (reporting) ตัวอยางเชน 
ระบบคําสั่งเตือนภัย (alerting order system) ระบบการ
รายงานโดยสมัครใจ (spontaneous or voluntary reporting 
system) ระบบการตรวจติดตามเชิงลึก (intensive monitoring 
system)          
๒๓ adverse event เหตุการณไมพึงประสงค น. ผลไมพึงประสงคใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับผูปวยระหวางการบําบัด 
เชน เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดระหวางที่ใชยา คือ ผลไมพึง
ประสงคใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับผูปวยระหวางที่มีการใชยา มี
ความสัมพันธกับเวลาที่ผูปวยไดรับยา  แตยังไมสามารถ
ประเมินไดวายาเปนสาเหตุหรือไม 
๒๔ aerosol ละอองลอย น. รูปแบบยาชนิดหน่ึง นําสงยาโดยการพนใหเปนละออง ยา
ถูกบรรจุในภาชนะหรืออุปกรณพนรวมกับสารขับดัน 
(propellant) ซ่ึงเปนแกสที่มีความดันไอสูง ตัวยาสําคัญอาจอยู
ในรูปของเหลว เชน ยาน้ําใส ยาแขวนตะกอน หรืออยูในรูป
ของแข็งที่เปนผงละเอียด รูปแบบยานี้มักใชในการนําสงยาเขา
สูทางเดินหายใจหรือปอด เพื่อบรรเทาโรคหรืออาการของระบบ
ทางเดินหายใจ หรือใชภายนอก เชน พนบริเวณผิวหนังเพื่อฆา
เชื้อ [ดู metered-dose inhaler ประกอบ] 
   (ตอ) 
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เชน ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โดยสารคีเลตจะจับกับไอออนของ
โลหะแลวถูกขับออก ทําใหปริมาณโลหะในรางกายลดลง 
ตัวอยางสารคีเลตที่ใชในทางเภสัชกรรม เชน ethylene 
diamine tetraacetic acid (EDTA), penicillamine 
๒๖ agonist ตัวทําการ น. สารซึ่งกระตุนใหเซลลเปลี่ยนแปลงการทํางานโดยจบักับ
ตัวรับ (receptor) ของเซลล  
[ดู antagonist ประกอบ] 
๒๗ algorithm  
 
ชุดการประเมินระดับของ
ปญหา   
น. รายละเอียดข้ันตอนสําหรับการตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ 
เพื่อใหไดผลลัพธในการประเมินปญหา  




อาเจียน ทําใหสูญเสียกรดจากกระเพาะอาหาร [ดู acidosis 
ประกอบ] 
๒๙ ambulatory care  
 
การบริบาลผูปวยไปกลับ น. การบริการดานสุขภาพโดยผูปวยไมตองพักรักษาตัวใน
สถานพยาบาล เชน การใหบริการที่แผนกผูปวยนอก คลินิก
แพทย สถานีอนามัย รานยา การบริการสุขภาพที่บาน ฯลฯ 
๓๐ ambulatory patient   ผูปวยไปกลับ   น. ผูปวยที่ไมตองพักรักษาตัวในสถานพยาบาล   
๓๑ anabolism กระบวนการสรางเสริม น. กระบวนการทางชีวเคมีซ่ึงโมเลกุลขนาดเล็กเชื่อมตอกันเปน
โมเลกุลขนาดใหญ เชน การตอกลูโคสหลายๆ ตัวเปน       
ไกลโคเจน การเชื่อมกลีเซอรอลกับกรดไขมัน 3 ตัวเปน 
ไตรกลีเซอไรดเพื่อเก็บไวในเน้ือเยื่อไขมันสําหรับเปนแหลง
พลังงานสํารองของรางกาย กระบวนการเหลานี้มักตองใช 
adenosine triphosphate (ATP) เปนแหลงใหพลงังาน  
[ดู catabolism ประกอบ] 
๓๒ analog แอนะล็อก น. ส่ิงที่คลายกับสารอื่น สารที่มีโครงสรางหลักและสมบัติทาง
เคมีคลายกัน ตางกันที่รายละเอียดปลีกยอยเพยีงเล็กนอย [มี
ความหมายเหมือนกับ analogue] 
๓๓ analogue แอนะล็อก ดู analog 
๓๔ analysis, cost-benefit การวิเคราะหตนทุนกับ
ผลตอบแทน 
น. การประเมินโครงการ เทคโนโลยี หรือกิจกรรม โดยการ
เปรียบเทียบมูลคาตนทุนของการใชทรัพยากรทั้งหมดกับมูลคา









   (ตอ) 
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๓๖ analysis, cost-
minimization 
การวิเคราะหตนทุนต่ําสุด น. การประเมินเปรียบเทียบโครงการ เทคโนโลยี หรือกิจกรรม 
ที่ใหผลสัมฤทธิ์เทากัน โดยใชมูลคาตนทุนของการใชทรัพยากร
ที่นอยที่สุด 
๓๗ analysis, cost-utility การวิเคราะหตนทุน
อรรถประโยชน 





๓๘ analysis, sensitivity การวิเคราะหสภาพไว น. การวิเคราะหผลลัพธที่ไดจากการประเมินวามีความทนทาน 
(robustness) เพียงใด หากมีการเปลีย่นแปลงสถานการณหรือ
ขอตกลงเบ้ืองตนที่เกี่ยวของกับการประเมินน้ัน ๆ  









คัดหลั่งอุดกั้นในหลอดลม ทําใหหลอดลมตีบตัน หายใจลําบาก 
การขยายตัวของหลอดเลือด ทําใหความดนัเลือดลดต่ําจนอาจ
เกิดภาวะช็อก 
๔๐ antagonist สารตาน, ตัวตาน น. สารซึ่งตานฤทธิ์ของตัวทําการ (agonist) [ดู agonist 
ประกอบ] 
๔๑ antibody สารภูมิตานทาน, แอนติบอดี น. โปรตีนซ่ึงถูกกระตุนใหสรางข้ึนโดยสารกอภูมิตานทานหรือ
แอนติเจน สามารถจับกับแอนติเจนชนิดเดิมที่กระตุนไดอยาง
จําเพาะ [ดู antigen ประกอบ] 
๔๒ antigen สารกอภูมิตานทาน, 
แอนติเจน 
น. สารที่กระตุนใหรางกายสรางสารภมิูตานทานหรือแอนติบอดี 
[ดู antibody ประกอบ] 
๔๓ antigenic determinant ตําแหนงกําหนดฤทธิ์
แอนติเจน 
น. บริเวณบนผิวของแอนติเจนซึ่งจับอยางจําเพาะกับ
แอนติบอดีหรือตัวรับบนที-เซลล (T-cell receptor) [ดู antigen 
ประกอบ] 
๔๔ aqueous-based film 
coating 




(latex) [มีความหมายเหมือนกับ water-based film coating; ดู 
film coating ประกอบ] 
๔๕ aqueous humor สารน้ําในลูกตา น. ของเหลวใส อยูในชองระหวางกระจกตากับมานตา ชวย
หลอเลีย้งเน้ือเยื่อในตา และชวยใหลกูตาคงรูปทรง [มี
ความหมายเหมือนกับ aqueous humour] 
๔๖ aqueous humour สารน้ําในลูกตา ดู aqueous humor 
๔๗ average cost ตนทุนเฉลี่ย น. มูลคาของการใชทรัพยากรทั้งหมดโดยเฉลี่ย ซ่ึงเปนสัดสวน
ระหวางมูลคาทรัพยากรที่ใชทั้งหมดตอจํานวนของทรัพยากรที่
ใช 
๔๘ bactericidal -ฆาแบคทีเรีย ว. คําที่ใชอธิบายสมบัติของยาหรือสารที่ทําใหแบคทีเรียตาย [ดู 
bacteriostatic ประกอบ] 
   (ตอ)  
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น. ยาที่ทําใหแบคทีเรียหยุดการแบงตัว แตไมตาย ซ่ึงจะกลับ
แบงตัวไดใหมเม่ือยานั้นลดลงหรือหมดไป 
ว. คําที่ใชอธิบายสมบัติของยายับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย  
[ดู bactericidal ประกอบ]       
๕๐ barrier, blood brain ส่ิงกั้นสมองกับเลือด น. โครงสรางของหลอดเลือดในสมองที่จํากัดการผานของสาร
ตาง ๆ ระหวางเลอืดกับสมอง เกิดจากเซลลบุหลอดเลอืดที่
เบียดชิดกับเซลลรอบขาง ทําใหสารหลายชนิดผานเขาสูสมอง
ไดยากกวาเนื้อเยื่ออื่น ๆ 






จําเปนตอการดาํรงชีพพื้นฐาน เชน การหายใจ การไหลเวียน
เลือด การควบคุมอุณหภูมิกาย วัดหลังจากไดพักผอนอยาง
เต็มที่ รวมทั้งงดอาหารและน้ํามาไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง  
[ดู metabolism ประกอบ] 
๕๒ bioassay การหาปริมาณโดยชีววิธ ี น. การวัดปริมาณของสารดวยการทดสอบฤทธิ์ของสารนั้นตอ
เซลลเพาะเลี้ยงหรือส่ิงมีชีวิต 




๕๔ bioequivalence ชีวสมมูล น. ความเทาเทียมกันของสัดสวนยาหรือสารออกฤทธิ์ที่ถูกดูด
ซึมจากเภสัชภัณฑเขาสูกระแสเลือด โดยเปรียบเทียบกบั
ผลิตภัณฑตนตํารับ (original product) 
๕๕ biological clock นาฬิกาชีวภาพ น. กลไกควบคุมวงจรการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย เชน 
วงจรการหลับสลับกับตื่น วงจรการข้ึนลงของระดับฮอรโมนใน
รอบวันหรือรอบเดือน 
๕๖ biotransformation การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ น. การเปลี่ยนสภาพของยาหรือสารโดยสิ่งมีชีวิต ซ่ึงมักใช
เอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา 
๕๗ bleeding time เวลาเลือดออก น. ระยะเวลาเลือดออกจนเลือดหยุด วัดโดยการแทงผิวหนังให
เลือดออก แลวจับเวลาจนกระทั่งเลือดหยุด เปนการทดสอบ
เพื่อประเมินความสามารถในการหามเลือดของเกล็ดเลอืด 




blood brain barrier ส่ิงกั้นสมองกับเลือด น. โครงสรางของหลอดเลือดในสมองที่จํากัดการผานของสาร
ตาง ๆ ระหวางเลอืดกับสมอง เกิดจากเซลลบุหลอดเลอืดที่
เบียดชิดกับเซลลรอบขาง ทําใหสารหลายชนิดผานเขาสูสมอง
ไดยากกวาเนื้อเยื่ออื่น ๆ 






จําเปนตอการดํารงชีพพื้นฐาน เชน การหายใจ การไหลเวียน
เลือด การควบคุมอุณหภูมิกาย วัดหลังจากไดพักผอนอยาง
เต็มที่ รวมทั้งงดอาหารและน้ํามาไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง  
[ดู metabolism ประกอบ] 
๖๑ brush border ขอบขนแปรง น. สวนยื่นรูปรางคลายนิ้วมือเล็ก ๆ (microvilli) จํานวนมากบน
ผิวเซลลบุลําไสเล็กซ่ึงเบียดกันแนนจนมองดูคลายขนแปรง มี
ประโยชนในการเพิ่มพื้นที่ดูดซึมอาหาร 
   (ตอ) 
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๖๒ buccal tablet ยาอมในกระพุงแกม น. ยาเม็ดที่ใชอมในชองระหวางแกมและเหงือก เพื่อใหยา
ละลายอยางชา ๆ ในชองปาก และคอย ๆ ปลดปลอยตวัยา
สําคัญใหดูดซึมผานชั้นเยื่อเมือกชองปากเขาสูรางกาย 
๖๓ bulk laxative ยาระบายเพิ่มกาก น. ยาระบายอยางออน ออกฤทธิ์โดยเพิ่มปริมาณกากอาหาร
และชวยอุมนํ้าไวในลําไสใหญ กระตุนใหเกิดการบีบรูด 
(peristalsis) และไลกากอาหารออก  [ดู peristalsis ประกอบ] 
















น.  ๑) รูปแบบยาของแข็งชนิดหน่ึงซ่ึงตัวยาสําคัญมักถูกบรรจุ
ไวในเปลือกเจลาติน แบงเปน ๒ ประเภทคือ แคปซูลเจลาติน
แข็ง (hard gelatin capsule) และแคปซูลเจลาตินน่ิม (soft 
gelatin capsule) แคปซูลเจลาตินแข็งมีรูปรางเปนทรงกระบอก
ปลายมน มีสองสวนประกบกัน บรรจุผงยาหรือเพลเลตอยู
ภายใน สวนแคปซูลเจลาตินน่ิมใชบรรจุยาที่เปนของเหลว เชน 




      ๒) ชั้นหอหุมภายนอกเซลลของจุลชีพ มักเปนสาร
ประเภทพอลิแซ็กคาไรดหรือโปรตีน เปนแนวกั้นการผานของ




๖๕ care, ambulatory  
 
การบริบาลผูปวยไปกลับ น. การบริการดานสุขภาพโดยผูปวยไมตองพักรักษาตัวใน
สถานพยาบาล เชน การใหบริการที่แผนกผูปวยนอก คลินิก
แพทย สถานีอนามัย รานยา การบริการสุขภาพที่บาน ฯลฯ 
๖๖ care, home health การบริบาลสุขภาพที่บาน น. การใหบริการดานสุขภาพที่บานผูปวย 




อาการ (palliative care) และการดูแลแบบประคับประคอง 
(supportive care)  
๖๘ care, primary การบริบาลปฐมภูมิ น. การใหบริการดานสุขภาพเบ้ืองตนโดยผูประกอบวิชาชีพ




๖๙ care, secondary การบริบาลทุติยภูมิ น. การใหบริการดานสุขภาพแกผูปวยที่ถูกสงตอมาจากการ
บริบาลปฐมภูมิ โดยผูประกอบวิชาชีพสุขภาพ 
๗๐ care, tertiary การบริบาลตติยภูมิ น. การใหบริการดานสุขภาพโดยแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษ ตองใชเทคโนโลยีวิธีการรักษาขั้นสูงและซับซอน เชน 
การปลูกถายอวัยวะ การดูแลทารกในหอผูปวยหนัก การดูแล
ผูปวยโรคหัวใจรวมหลอดเลือดวิกฤต 
   (ตอ) 
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การลําเลียงแบบใชพาหะ น. การเคลื่อนของสารผานเมมเบรนที่เกิดข้ึนเองไมได ตอง
อาศัยพาหะ อาจใชพลังงานหรือไมใชก็ได เชน การเคลื่อนของ
กลูโคสเขาสูเซลลทั่วไป ตองอาศัยพาหะโดยไมใชพลังงาน เปน
การเคลื่อนจากดานที่ความเขมขนสูงไปยังดานที่ความเขมขน
ต่ํากวา เรียกวา การลําเลียงแบบมีตัวชวย (facilitated 




การลําเลียงแบบใชพลังงาน (active transport) 
๗๒ catabolism กระบวนการแยกสลาย น. กระบวนการทางชีวเคมีซ่ึงโมเลกุลซับซอนขนาดใหญสลาย
เปนโมเลกุลที่เล็กลง เชน กระบวนการสลายแปงเปนนํ้าตาล 
กระบวนการสลายโปรตีนเปนกรดอะมิโน กระบวนการเหลานี้
มักมีการปลดปลอยพลังงาน ซ่ึงเซลลจะเก็บพลังงานที่
ปลดปลอยไวในรูปของ adenosine triphosphate (ATP)  
[ดู anabolism ประกอบ] 
๗๓ catalyst สารเรงปฏิกิริยา น. สารซึ่งทําใหปฏกิิริยาเคมีของสารอื่นเกิดไดเร็วข้ึน โดย
ตัวเองไมถูกเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยานั้น 










๗๕ center, drug 
information (DIC) 
ศูนยเภสัชสนเทศ (ดีไอซี) น. หนวยบริการขอมูลทางยา โดยใหบริการและสนับสนุนขอมูล
ยาภายในหนวยงานหรือหนวยงานอืน่ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป 





เชน ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โดยสารคีเลตจะจับกับไอออนของ
โลหะแลวถูกขับออก ทําใหปริมาณโลหะในรางกายลดลง 
ตัวอยางสารคีเลตที่ใชในทางเภสัชกรรม เชน ethylene 
diamine tetraacetic acid (EDTA), penicillamine 
๗๗ chewable tablet ยาเม็ดเคี้ยวกอนกลืน น. ยาเม็ดที่ออกแบบใหเคี้ยวเม็ดยาใหละเอียดกอนกลนื เหมาะ
สําหรับผูที่กลืนยาเม็ดไดลําบาก เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก มักใช
แมนนิทอล (mannitol) เปนสารแตงรสหวาน เพราะชวยใหรูสึก
เย็นในปากและชุมคอ ตัวอยางกลุมยาที่นิยมเตรียมในรูปแบบนี้ 
เชน ยาลดกรด วิตามินรวมสําหรับเด็ก 
   (ตอ) 
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๗๘ chief complaint อาการสําคัญ น. อาการของผูปวยที่เปนเหตุใหตองมาพบแพทย  
๗๙ circadian rhythm จังหวะรอบวัน น. วงจรชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงในรอบ ๒๔ ชั่วโมง เชน วงจร
การนอนหลับ 
๘๐ clinical pharmacy เภสัชกรรมคลินิก น. เภสัชศาสตรสาขาหนึ่งที่เนนการดูแลผูปวยเร่ืองยา เปนการ
ผสมผสานความรูดานตาง ๆ เชน เภสัชเคมี เภสัชวิทยา  
เภสัชการ เภสัชจลนศาสตร เภสัชบําบัด รวมกับการบริบาล
ผูปวย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยาสําหรับบรรเทา 
บําบัด ปองกันโรค หรือสงเสริมสุขภาพ 
๘๑ clinical trial การทดลองทางคลนิิก น. การศึกษาวิจัยในคนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพ เชน 
การศึกษาประสิทธศิักย (efficacy) และความปลอดภัยของยา
ใหม หรือวิธีการรักษาแบบใหม  
๘๒ clock, biological นาฬิกาชีวภาพ น. กลไกควบคุมวงจรการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย เชน 
วงจรการหลับสลับกับตื่น วงจรการข้ึนลงของระดับฮอรโมนใน
รอบวันหรือรอบเดือน 
๘๓ clotting time เวลาเลือดจับลิ่ม น. ระยะเวลาที่เลือดจับเปนลิ่มเม่ืออยูในหลอดแกว 
๘๔ coating การเคลือบ น. การทําใหเกิดชั้นของสารเคลือบปกคลุมบนผิวเภสัชภัณฑ
ของแข็ง โดยการพนละอองหรือเทราดสารเคลือบลงบน 
เภสัชภัณฑ พรอมกับการทําใหแหง เพื่อใหสารเคลือบยึดติด
และสะสมอยูบนผิว การเคลือบมีจุดประสงคหลายประการ เชน 
ปองกันตัวยาสําคญัจากความชื้นหรืออากาศ ทําใหเภสัชภัณฑ
สวยงามเปนเอกลกัษณ ควบคุมหรือดัดแปรการปลดปลอยยา 
๘๕ coating, enteric การเคลือบแตกตัวในลําไส, 
การเคลือบเอนเทอริก 





พีเอชที่เปนเบส ตัวอยางพอลิเมอรกลุมน้ีเชน cellulose 
acetate phthalate, polyvinyl acetate phthalate [ดู enteric-
coated tablet ประกอบ] 
๘๖ coating, film การเคลือบฟลม น. การทําใหเกิดชั้นบางหรือฟลมของพอลิเมอรที่มีความหนา
สมํ่าเสมอบนผิวของเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็งชนิดตาง ๆ 
เชน ยาเม็ด แคปซูล เพลเลต แกรนูล การเคลือบฟลมที่ใชมาก
ในระดับอุตสาหกรรมไดแก การเคลือบอาศัยนํ้า และการเคลือบ
อาศัยตัวทําละลายอินทรีย [ดู aqueous-based film coating 
และ solvent-based film coating ประกอบ] 
๘๗ coating, sugar การเคลือบนํ้าตาล น. การเคลือบเม็ดยาดวยชั้นนํ้าตาล ประกอบดวยข้ันตอนยอย
ที่ตองทําตามลําดบัคือ การเคลือบกันซึม (seal coating) การ
เคลือบชั้นรองพื้น (subcoating) การทําใหเรียบ (smoothing) 
การเคลอืบสี (coloring) การขัดมัน (polishing) โดยทั่วไปช้ัน
นํ้าตาลมีความหนา ๐.๕-๒ มิลลิเมตร [ดู sugar-coated tablet 
ประกอบ] 
   (ตอ) 
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๘๘ coating pan หมอใชเคลือบ, หมอเคลือบ น. เครื่องมือที่ใชในการเคลือบเภสัชภัณฑของแข็ง หมอเคลือบ
มีลักษณะและขนาดตาง ๆ กัน ข้ึนกับเทคนิคการเคลือบที่ใช





๘๙ complaint, chief อาการสําคัญ น. อาการของผูปวยที่เปนเหตุใหตองมาพบแพทย  
๙๐ compressed tablet ยาเม็ดตอกอัด น. ยาเม็ดที่เตรียมจากกระบวนการตอกอัด คือการใชแรงตอก
อัดเพื่อทําใหผงยาที่อยูระหวางสากและเบาของเครื่องตอกยา
เม็ด (tableting machine) เกาะตัวกันเปนเม็ด ยาเม็ดตอกอัดมี
สวนประกอบหลัก เชน ตัวยาสําคัญ สารเพิ่มปริมาณ สารยึด
เกาะ สารชวยแตกตัว สารหลอลื่น 
๙๑ concordance, 
medication  
การใชยาตามคําแนะนํา ดู medication adherence 
๙๒ containment, cost การจํากัดตนทุน น. วิธีการควบคุมคาใชจายเพื่อลดตนทุน เชน การกําหนด
รายการยาสําหรับใชในสถานพยาบาล 





๙๔ cost, average ตนทุนเฉลี่ย น. มูลคาของการใชทรัพยากรทั้งหมดโดยเฉลี่ย ซ่ึงเปนสัดสวน
ระหวางมูลคาทรัพยากรที่ใชทั้งหมดตอจํานวนของทรัพยากรที่
ใช  
๙๕ cost, opportunity คาเสียโอกาส น. มูลคาผลประโยชนที่เสียไปจากการตัดสินใจไมเลือก
แนวทางที่ใหผลตอบแทนสูงสุด  
๙๖ cost, unit ตนทุนตอหนวย น. มูลคาทรัพยากรทั้งหมดที่ใชในการผลิตสินคาหรือบริการ 
จํานวน ๑ หนวย  
๙๗ cost-benefit analysis การวิเคราะหตนทุนกับ
ผลตอบแทน 
น. การประเมินโครงการ เทคโนโลยี หรือกิจกรรม โดยการ
เปรียบเทียบมูลคาตนทุนของการใชทรัพยากรทั้งหมดกับมูลคา
ผลลัพธที่ไดจากโครงการ เทคโนโลยี หรือกิจกรรมนั้น ๆ 






น. การประเมินโครงการ เทคโนโลยี หรือกิจกรรม โดยการ
เปรียบเทียบมูลคาตนทุนของการใชทรัพยากรทั้งหมดกับ
ผลลัพธในรูปประสิทธิผลที่ไดจากโครงการ เทคโนโลยี หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ  
๑๐๐ cost-minimization 
analysis 
การวิเคราะหตนทุนต่ําสุด น. การประเมินเปรียบเทียบโครงการ เทคโนโลยี หรือกิจกรรม 
ที่ใหผลสัมฤทธิ์เทากัน โดยใชมูลคาตนทุนของการใชทรัพยากร
ที่นอยที่สุด  
   (ตอ) 
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๑๐๑ cost-utility analysis การวิเคราะหตนทุน
อรรถประโยชน 





๑๐๒ counseling การใหคําปรึกษา น. การใหความรู คําแนะนํา ดวยวิธีการตาง ๆ แกผูปวยและ
ผูดูแล เพื่อใหผูปวยปฏิบัติตัวไดถูกตองตามแผนการรักษา 
ทั้งน้ีผูปวยตองสมัครใจที่จะปฏิบัติตาม [มีความหมาย
เหมือนกับ counselling]  
๑๐๓ counseling, discharge  การใหคําปรึกษาผูปวยกอน
จําหนาย 
น. การใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใชยาแกผูปวยกอน
ออกจากโรงพยาบาล [มีความหมายเหมือนกับ discharge 
counselling;  ดู counseling ประกอบ] 
๑๐๔ counselling การใหคําปรึกษา ดู counseling 
๑๐๕ counselling, discharge การใหคําปรึกษาผูปวยกอน
จําหนาย 
ดู discharge counseling  








น. รูปแบบยากึ่งแข็ง (semisolid dosage form) ชนิดหน่ึง 
จัดเปนระบบกระจาย (disperse system) ที่ประกอบดวยเฟส
นํ้าและเฟสน้ํามัน มีลักษณะกึ่งแข็ง โดยมากใชทาผิวหนัง 
แบงเปนชนิดนํ้ามันในนํ้า (oil-in-water; o/w) ซ่ึงลางออกงาย 









ใหญ จึงจัดเปนการปลดปลอยยาแบบชะลอ [ดู enteric-coated 
tablet และ modified release ประกอบ]  
๑๐๘ determinant, antigenic ตําแหนงกําหนดฤทธิ์
แอนติเจน 
น. บริเวณบนผิวของแอนติเจนซึ่งจับอยางจําเพาะกับ
แอนติบอดีหรือตัวรับบนที-เซลล (T-cell receptor) [ดู antigen 
ประกอบ] 
๑๐๙ DIC (drug information 
center) 
ดีไอซี (ศูนยเภสัชสนเทศ) น. หนวยบริการขอมูลทางยา โดยใหบริการและสนับสนุนขอมูล
ยาภายในหนวยงานหรือหนวยงานอื่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
๑๑๐ discharge counseling การใหคําปรึกษาผูปวยกอน
จําหนาย 
น. การใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใชยาแกผูปวยกอน
ออกจากโรงพยาบาล [มีความหมายเหมือนกับ discharge 
counselling; ดู counseling ประกอบ] 
๑๑๑ discharge counselling การใหคําปรึกษาผูปวยกอน
จําหนาย 
ดู discharge counseling 
๑๑๒ distribution, unit dose การจายยาแบบรายมื้อ น. การกระจายยาในโรงพยาบาล ซ่ึงเภสัชกรเปนผูเตรียมและ
จัดยาแตละม้ือใหแกผูปวยเปนรายบุคคล 
   (ตอ) 
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๑๑๓ dosage ขนาดใช น. ปริมาณยาที่ใชเพื่อบําบัด บรรเทาโรคหรืออาการใด ๆ อาจ
กําหนดเปนปริมาตร เชน มิลลิลิตร ชอนชา เปนนํ้าหนัก เชน 
มิลลิกรัม เกรน หรือเปนหนวยฤทธิ์ยา เชน หนวยสากล  
๑๑๔ dosage form รูปแบบยา น. รูปแบบของเภสัชภัณฑที่ออกแบบขึ้นเพื่อนําสงยา ใหยา ใช
ยาไดโดยสะดวก ในทางเภสัชกรรม แบงรูปแบบยาตามสถานะ
ไดเปน ของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง และอื่น ๆ ตัวอยางรูปแบบ
ยาของแข็ง เชน ยาเม็ด ยาผง รูปแบบยาของเหลว เชน ยา
นํ้าเชื่อม ยาแขวนตะกอน รูปแบบยากึ่งแข็ง เชน ยาข้ีผ้ึง ยา
ครีม สวนรูปแบบยาอื่น ๆ เชน ยาพน แผนแปะ 
๑๑๕ dosage form, multiple-
unit 
รูปแบบยาหลายหนวย น. รูปแบบยาที่ประกอบดวยหนวยยอยจํานวนมากในหนึ่ง





หนวยเดี่ยว [มีความหมายเหมือนกับ multi-unit dosage form] 
๑๑๖ dosage form, multi-
unit 
รูปแบบยาหลายหนวย ดู multiple-unit dosage form  
๑๑๗ dosage form, single-
unit 
รูปแบบยาหนวยเดี่ยว น. รูปแบบยาที่ประกอบดวยหนวยเดียว เชน ยาเม็ด แคปซูล 
ซ่ึงจัดเปนยารูปแบบปรกติที่ใชทั่วไป รูปแบบยาหนวยเดี่ยวมี
การกระจายตัวในทางเดินอาหารแคบกวารูปแบบยาหลาย
หนวย จึงทําใหระดับยาในเลือดมีความแปรปรวนมากกวา  
และมีโอกาสระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินอาหารมากกวา [ดู 
multiple-unit dosage form ประกอบ] 
๑๑๘ dosage regimen แผนกําหนดการใชยา, ขอ
กําหนดการใชยา 
น. แผนการใชยา ซ่ึงกําหนดขนาดยา ความถี่ และระยะเวลา
ของการใชยา  
๑๑๙ dose ขนาดยา น. ปริมาณยาที่ใชในแตละครั้ง 
๑๒๐ dose, unit ขนาดหน่ึงม้ือยา น. ชนิดและจํานวนยาที่ใชในแตละม้ือสําหรับผูปวยเปน
รายบุคคล 




[ดู sustained release ประกอบ] 
๑๒๒ DRP (drug related 
problem) 
ดีอารพี (ปญหาจากการใชยา) น. เหตุการณหรือสถานการณที่เกี่ยวของกับการใชยาซึ่ง
รบกวนผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพที่ตองการ เชน การใชยาขนาด
สูงหรือต่ําเกินไป การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา การ
ไมไดรับยาที่ควรจะไดรับ [ดู adverse event, overdose และ 
underdose ประกอบ] 
๑๒๓ drug, action of ฤทธิ์ยา น. ผลที่เกิดจากยา ซ่ึงอาจแบงประเภทของยาตามฤทธิข์องยา
น้ัน เชน แพทยส่ังจายยาขยายหลอดเลือดเพื่อตองการลดความ
ดันเลือด เน่ืองจากยามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด 
   (ตอ) 
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๑๒๔ 
 
drug abuse การใชยาในทางที่ผิด น.  การใชยาผิดวัตถุประสงค  เปนการใชยาที่ไมถูกตองหรือไม
มีขอบงใชทางการแพทย ผลของการกระทําดังกลาวจะ




๑๒๕ drug administration การใหยา น. การนํายาเขาสูรางกาย เพื่อการบําบัด บรรเทา หรือปองกัน
โรคหรืออาการตาง ๆ  มีวิธีการใหยาตาง ๆ กัน เชน กิน  ฉีด  





ศูนยเภสัชสนเทศ (ดีไอซี) น. หนวยบริการขอมูลทางยา โดยใหบริการและสนับสนุนขอมูล
ยาภายในหนวยงานหรือหนวยงานอืน่ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป 
๑๒๗ drug related problem 
(DRP) 
ปญหาจากการใชยา (ดีอารพี) น. เหตุการณหรือสถานการณที่เกี่ยวของกับการใชยาซึ่ง
รบกวนผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพที่ตองการ เชน การใชยาขนาด
สูงหรือต่ําเกินไป การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา การ
ไมไดรับยาที่ควรจะไดรับ [ดู adverse event, overdose และ 
underdose ประกอบ] 




[ดู sustained release ประกอบ] 
๑๒๙ effervescent tablet ยาเม็ดฟู น. ยาเม็ดที่เกิดฟองฟูเม่ือสัมผัสกับนํ้า จากปฏิกิริยาระหวาง
สารที่เปนกรด เชน กรดซิตริก กรดทารทาริก และสารที่เปน
เบส เชน โซเดียมไบคารบอเนต ทําใหเกิดฟองฟูของแกส
คารบอนไดออกไซด ฟองฟูที่เกิดข้ึนน้ีมีสวนชวยเพิ่มการ
ละลายและการดูดซึมของยา และชวยกลบรสชาติที่ไมดีของยา  
ยาเม็ดฟูชนิดใชภายนอกก็มี 
๑๓๐ elution การชะ น. ๑. การแยกวัตถุหน่ึงออกจากวัตถุอีกชนิดหน่ึงโดยอาศัยตัว
ทําละลาย [ดู percolation ประกอบ]  
    ๒. กระบวนการสกัดแยกสารผานตัวดูดซับโดยอาศัยตัวทํา
ละลายที่เหมาะสม เชน โครมาโทกราฟแบบคอลัมน  
๑๓๑ energy, activation พลังงานกอกัมมันต,  
พลังงานกอฤทธิ ์
น. พลังงานขั้นต่ําที่ตองใชเพื่อกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๑๓๒ enteric-coated tablet ยาเม็ดเคลือบแตกตัวในลําไส, 
ยาเม็ดเคลือบเอนเทอริก 





ประเภทนี้จัดเปนการปลดปลอยยาแบบชะลอ [ดู delayed 
release ประกอบ] 
   (ตอ) 
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๑๓๓ enteric coating การเคลือบแตกตัวในลําไส, 
การเคลือบเอนเทอริก 





พีเอชที่เปนเบส ตัวอยางพอลิเมอรกลุมน้ีเชน cellulose 
acetate phthalate, polyvinyl acetate phthalate [ดู enteric-
coated tablet ประกอบ] 
๑๓๔ event, adverse เหตุการณไมพึงประสงค น.  ผลไมพึงประสงคใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับผูปวยระหวางการบําบัด 
เชน  เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดระหวางที่ใชยา คือ ผลไม





สารปรุงแตงยา ดู pharmaceutical necessities 
๑๓๖ extended release -ปลดปลอยแบบทยอย,  
-ออกฤทธิ์นาน 
ดู sustained release 
๑๓๗ facilitated transport การลําเลียงแบบมีตัวชวย น. การเคลื่อนของสารผานเมมเบรนที่เกิดข้ึนเองไมได ตอง
อาศัยพาหะ แตไมตองใชพลังงาน เปนการเคลื่อนจากดานที่
ความเขมขนสูงไปยังดานที่ความเขมขนต่ํากวา อาจเรียกวา 
การแพรแบบมีตัวชวย (facilitated diffusion) [ดู carrier-
mediated transport ประกอบ] 
๑๓๘ film-coated tablet ยาเม็ดเคลือบฟลม น. ยาเม็ดที่มีสารเคลือบหอหุมเปนชัน้บาง สารเคลือบที่ใช
ไดแกพอลเิมอรชนิดตาง ๆ เชน อนุพนัธของเซลลโูลส พอลิเมอร 
กลุมอะคริลิก การจะเลือกใชพอลิเมอรชนิดใดข้ึนกับลักษณะ
การปลดปลอยยาที่ตองการ ยาเม็ดเคลือบฟลมจัดเปนยาเม็ด
เคลือบที่นิยมมากที่สุดในปจจุบัน [ดู film coating ประกอบ] 
๑๓๙ film coating การเคลือบฟลม น. การทําใหเกิดชั้นบางหรือฟลมของพอลิเมอรที่มีความหนา
สมํ่าเสมอบนผิวของเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็งชนิดตาง ๆ 
เชน ยาเม็ด แคปซูล เพลเลต แกรนูล การเคลือบฟลมที่ใชมาก
ในระดับอุตสาหกรรมไดแก การเคลือบอาศัยนํ้า และการเคลือบ
อาศัยตัวทําละลายอินทรีย [ดู aqueous-based film coating 
และ solvent-based film coating ประกอบ] 
๑๔๐ film coating, aqueous-
based 




(latex) [มีความหมายเหมือนกับ water-based film coating; ดู 
film coating ประกอบ] 






ตัวทําละลายอินทรยีผสม [ดู film coating ประกอบ] 
   (ตอ) 
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๑๔๒ film coating, water-
based 
การเคลือบฟลมอาศัยนํ้า ดู aqueous-based film coating 







กลไกการเกิดฟลมแตกตางกัน [ดู film coating ประกอบ] 
๑๔๔ form, dosage รูปแบบยา น. รูปแบบของเภสัชภัณฑที่ออกแบบขึ้นเพื่อนําสงยา ใหยา ใช
ยาไดโดยสะดวก ในทางเภสัชกรรม แบงรูปแบบยาตามสถานะ
ไดเปน ของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง และอื่น ๆ ตัวอยางรูปแบบ
ยาของแข็ง เชน ยาเม็ด ยาผง รูปแบบยาของเหลว เชน ยา
นํ้าเชื่อม ยาแขวนตะกอน รูปแบบยากึ่งแข็ง เชน ยาข้ีผ้ึง ยา
ครีม สวนรูปแบบยาอื่น ๆ เชน ยาพน แผนแปะ 







กลไกการเกิดฟลมแตกตางกัน [ดู film coating ประกอบ] 




๑๔๗ home health care การบริบาลสุขภาพที่บาน น. การใหบริการดานสุขภาพที่บานผูปวย 
๑๔๘ humor, aqueous สารน้ําในลูกตา น. ของเหลวใส อยูในชองระหวางกระจกตากับมานตา ชวย
หลอเลีย้งเน้ือเยื่อในตา และชวยใหลกูตาคงรูปทรง [มี
ความหมายเหมือนกับ aqueous humour] 
๑๔๙ humour, aqueous สารน้ําในลูกตา ดู aqueous humor 
๑๕๐ immunity, acquired ภูมิคุมกันไดมา  น. ภูมิคุมกันตอโรคติดเชื้อที่รางกายไดรับหลังคลอด อาจเกิด
โดยรางกายสรางข้ึนเองหรือไดรับจากแหลงอื่น [ดู active 
immunity และ passive immunity ประกอบ] 
๑๕๑ immunity, active ภูมิคุมกันกอข้ึนเอง น. ภูมิคุมกันตอโรคติดเชื้อที่รางกายสรางข้ึนเอง อาจเกิดหลัง
ไดรับเชื้อน้ันหรือหลังไดรับวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดเชื้อน้ัน [ดู 
acquired immunity และ passive immunity ประกอบ] 
๑๕๒ immunity, passive ภูมิคุมกันรับมา น. ภูมิคุมกันตอโรคติดเชื้อที่รับมาจากแหลงอื่น โดยรางกาย
ไมไดสรางข้ึนเอง เชน ทารกในครรภรับภูมิคุมกันมาจากมารดา 
การรับเซรุมแกพิษงูเปนการรับภูมิตอตานพิษงูที่มาสรางข้ึนมา
ใช [ดู acquired immunity และ active immunity ประกอบ] 
   (ตอ) 
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๑๕๓ information, drug เภสัชสนเทศ น. ขอมูลที่เกี่ยวกับยา ทั้งดานเภสัชการ เชน  แหลงที่มาของ
ยา สมบัติของยา เทคโนโลยีการผลิตยา และดานการ
บําบัดรักษา เชน ขอบงใช ขนาดยา อาการไมพึงประสงคจาก
ยา คําเตือน คําแนะนําในการใชยา   







ยาอื่น ๆ เพื่อละลายตัวยาสําคัญ ใชในกรณีที่ตัวยาสําคัญ
ละลายน้ําไดดี 
น. ยาเตรียมซ่ึงไดจากกระบวนการดังกลาว  
น. การปลอยใหสารน้ําที่ประกอบดวยอิเล็กโทรไลต ยา หรือ
สารอาหาร ไหลเขาสูรางกายทางหลอดเลือดดําของผูปวยอยาง




สารปรุงแตงยา ดู pharmaceutical necessities 
๑๕๖ inhaler, metered-dose 
(MDI) 
ยาสูดกําหนดขนาด (เอ็มดีไอ) น. อุปกรณนําสงยาในรูปละอองลอยเขาสูปอด โดยใหขนาดยา
เทากันทุกครั้ง อุปกรณประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนภาชนะ
ทรงกระบอกซึ่งบรรจุตัวยารวมกับสารขับดัน และสวนหัวพน 
อุปกรณน้ีใชมากสําหรับบรรเทาอาการโรคหืด และโรคทางเดนิ
หายใจอื่น ๆ  
๑๕๗ intravenous admixture ส่ิงเพิ่มผสมใหทางหลอดเลือด
ดํา 
น. เภสัชภัณฑรูปแบบยาปราศจากเชื้อใชฉีดหรือปลอยใหไหล
เขาหลอดเลือดดําของผูปวย ประกอบดวยยาฉีดตั้งแต 2 ชนิด
ข้ึนไปผสมอยูในภาชนะเดียวกัน การผสมตองทําดวยเทคนิค
ปลอดเชื้อ  เตรียมโดยการเติมยาฉีดชนิดที่ ๒ ลงในยาฉีดชนิด
ที่ ๑ หรือเปนการเติมยาฉีดตั้งแต ๑ ชนิดข้ึนไปลงในยาฉีด
ปริมาตรมาก  เตรียมข้ึนสําหรับผูปวยเฉพาะราย ใชบําบัดโรค
หรืออาการตาง ๆ เชน โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง ภาวะไมสมดุล
ของกรด-เบสหรืออิเล็กโทรไลต รวมท้ังการใหสารอาหารแก
ผูปวย   
 
